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ブロンテ家の子供たち（Charlotte Brontë,１８１６－５５, Branwell Brontë,１８１７－４８,






























I began with the youngest（Anne, afterwards Acton Bell）, and asked what a
child like her most wanted; she answered,“Age and experience.”I asked the
next（Emily, afterwards Ellis Bell）, what I had best do with her brother
Branwell, who was sometimes a naughty boy; she answered,“Reason with
him, and when he won’t listen to reason, whip him.”I asked Branwell what
was the best way of knowing the difference between the intellects of man and
woman; he answered,“By considering the difference between them as to their
bodies.”I then asked Charlotte what was the best book in the world; she
answered,“The Bible.”And what was the next best; she answered,“The Book
of Nature.”I then asked the next what was the best mode of education for a
woman; she answered,“That which would make her rule her house well.”
Lastly, I asked the oldest what was the best mode of spending time; she
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「アルビオンとマリーナ」の表紙には，題名の下に“A Tales by Lord Charles
Wellesley”という副題が付けられ，さらに“the principal part possessing fact for
its foundation”という添え書きが付けられている。またこの表紙の裏側に付け
られた序文において，チャールズは執筆の動機を明らかにしている。
I have written this tale out of malignity for the injuries that have lately［?been］
offered to me. Many parts, especially the former, were composed under a
mysterious influence that I cannot account for. My reader will easily recognize
the characters through the thin veil which I have thrown over them. . . . The
conclusion is wholly destitute of any foundation in truth, and I did it out of
















































































































明らかにし，“there is one person at least in Verdopolis thoroughly acquainted with
図４ 「呪い」の表紙
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all the depths, false or true, of his double-dealing, hypocritical, close, dark, secret,
half-insane character”ことを思い知らせるために，この作品を執筆した旨が示
されている。そして読者に対しては，“When he has finished, let him shut the
book and, dismissing from his mind every fictitious circumstance, let him choose
such only as have self-evident marks of reality about them”と指摘し，“Is the Duke








伸」において“A novel can scarcely be called a novel unless it ends in a marriage”
という当時の小説観を反映した意見を述べた後，ウィリアム・パーシーとセシ
リア・シーモアの結婚という本文の内容とは全く関係のない出来事を，“the





意」には，“Reader, if there is no Valdacella there ought to be one. If the young

































































It is in vain to say human beings ought to be satisfied with tranquillity: they
must have action; and they will make it if they cannot find it. . . . Women are
supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel; they
need exercise for their faculties, and a field for their efforts as much as their
brothers do; they suffer from too rigid a restraint, too absolute a stagnation,
precisely as men would suffer; and it is narrow-minded in their more privileged
fellow-creatures to say that they ought to confine themselves to making
puddings and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering
bags. It is thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do


















































１）Charlotte Brontë, An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë １８２６-１８３２, ed.
Christine Alexander（Oxford: Basil Blackwell,１９８７）５.








Brontë children were trained and impenetrable, and since no writing survives from early
childhood, it is impossible to know what they truly felt and thought”と，必ずしも子どもたち
が父親の質問に対し，純粋に答えてはいないと指摘している。Lyndall Gordon, Charlotte
Brontë: A Passionate Life（London: Vintage,１９９５）１３.
５）Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing
（Princeton: Princeton UP,１９７７）３９.
６）ブロンテ姉妹は，『カラ，エリス，アクトン・ベル詩集』（Poems by Currer, Ellis and
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７）Charlotte Brontë,“Biographical Notice of Ellis and Acton Bell.”１８５０. Agnes Grey by Anne






ロットの頭の中で二つの劇が融合していたことは疑いない。See Christine Alexander, The
Early Writings of Charlotte Brontë（Oxford: B. Blackwell,１９８３）５３.
１０）Charlotte Brontë, An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë １８２６-１８３２, ed.
Christine Alexander（Oxford: Basil Blackwell,１９８７）２９４.
１１）Charlotte Brontë, Jane Eyre, ed. Michael Mason（Harmondsworth: Penguin,１９９６）４６６－４６７.
１２）Charlotte Brontë, An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë １８２６-１８３２, ed.
Christine Alexander（Oxford: Basil Blackwell,１９８７）２８６,２９７.
１３）Ibid.,２８５-２８６.
１４）この物語の主人公アルビオンはドゥアロウ侯爵（Marquis of Douro），マリーナはメアリ









ポリス上流社会」（“High Life in Verdopolis”,２－３.１８３４）であり，さらに８ヶ月ほど遅れて




James Wise & John Alexander Symington, eds., The Miscellaneous and Unpublished Writings of
Charlotte and Patrick Branwell Brontë: in two volumes（Oxford: Blackwell,１９３６－１９３８）.
１９）エリザベス・ラチフォードは，“The most melodramatic and unpleasant of all her writing, it
is a confused medley of intrigue, licentiousness, and fraternal hate, with illegitimate or disowned
children, dwarfs, and Negroes playing leading parts”と，この作品に対する嫌悪感を露わにし
ている。Fannie Elizabeth Ratchford, The Brontës’ Web of Childhood（New York: Russell &
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Russell,１９６４）８３.
２０）Charlotte Brontë, An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë １８３３-１８３４, ed.
Christine Alexander（Oxford: Basil Blackwell,１９９１）３５６－３５７.
２１）Emily Brontë, Wuthering Height, ed. Pauline Nestor（London: Penguin,２００３）１５３－１５７.
２２）ジェイムズ・ハフリー（James Hafley）は，『嵐が丘』の小説における悲劇の全ての原因
は，ネリーの悪意にあると主張している。James Halfley,“The Villain in Wuthering Heights”






Discovery”in Forms of Modern Fiction: essays collected in honor of Joseph Warren Beach , ed.
William Van O’Connor（Minneapolis: The University of Minnesota Press,１９４８）１３.
２４）Charlotte Brontë, An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë １８３３-１８３４, ed.










２８）Charlotte Brontë, An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë １８３４-１８３５, ed.
Christine Alexander（Oxford: Basil Blackwell,１９９１）１５０－１５１.
２９）Ibid.,３２６.
３０）本作品では，ウェリントンズ・ランド（Wellington’s Land）の次期国王アーネスト・ジュ
リアス・モーニントン・ウェルズリー（Ernest Julius Mornington Wellesley）として登場す
るが，他の作品には全く登場しない。
３１）Charlotte Brontë, An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë １８３４-１８３５, ed.
Christine Alexander（Oxford: Basil Blackwell,１９９１）２３７.
３２）Ibid.,２３８.
３３）ヴァージニア・ウルフは，“When Charlotte wrote she said with eloquence and splendor and
passion“I love”,“I hate”,“I suffer””とシャーロットの執筆姿勢を評価している。Virginia
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Woolf, The Common Reader（London: Hogarth Press,１９７５）２０１.
３４）ディヴィット・セシルは，“Charlotte Brontë is the very opposite of the conscious virtuoso.
With her we return to the characteristic type of Victorian novelist, untutored, unequal, inspired.
The most famous representative of this type is Dickens. But Charlotte Brontë is in some ways
even more typical. Of course, she is not so great a novelist as Dickens; apart from anything
else she had a narrower range. . . . Charlotte Brontë’s imagination is stimulated to create by
certain aspects of man’s inner life as that of Dickens or Thackeray by certain aspects of his
external life. As Thackeray was the first English writer to make the novel the vehicle of a
conscious criticism of life, so she is the first to make it the vehicle or personal revelation. She
is our first subjective novelist”と，シャーロットの執筆姿勢を評価している。David Cecil,






３６）Charlotte Brontë, Jane Eyre, ed. Michael Mason（Harmondsworth: Penguin,１９９６）９７.
３７）Ibid.,４９８.
３８）Ibid.,１２５－６.
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